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RANCANG BANGUN SISTEM PENILAIAN AKADEMIK 
SEKOLAH DASAR SANTA PATRICIA BERBASIS WEB 




Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan yang besar yaitu 
pergantian kurikulum dari Kurikulum 2006 atau biasa disebut sebagai Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. Pergantian 
kurikulum dilandasi pemikiran tantangan masa depan yaitu tantangan abad 21 yang 
ditandai dengan abad ilmu pengetahuan, knowledge-based society dan kompetensi 
masa depan. Salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 adalah Sekolah 
Dasar Santa Patricia. Pengolahan nilai siswa di Sekolah Dasar Santa Patricia 
sekarang masih menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dengan format 
yang sudah ada. Diketahui bahwa pola penilaian rapor Kurikulum 2013 dinilai 
kompleks, oleh karena itu penilaian menggunakan Microsoft Excel dinilai kurang 
optimal. 
Alasan tersebut mendasari dibuatnya sistem penilaian akademik berbasis web 
untuk mengatasi kekurangan yang ada. Metode yang digunakan dalam membuat 
sistem ini adalah metode Extreme Programming (XP) karena metode tersebut 
dapat menyesuaikan kebutuhan sekolah. Selain itu, sistem juga dibuat 
menggunakan framework CodeIgniter yang berfungsi untuk memudahkan 
developer dalam pembangunan website. 
Hasil akhir penelitian ini berupa sistem penilaian akademik berbasis web yang dari 
hasil pengujiannya dapat disimpulkan bahwa sistem secara rata-rata sangat 
diterima oleh user. 
 




DESIGN AND DEVELOPMENT OF SANTA PATRICIA 
ELEMENTARY SCHOOL ACADEMIC ASSESSMENT SYSTEM 




Education in Indonesia is currently undergoing a major change which is the 
change of curriculum from the 2006 curriculum or commonly referred to as the 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) to the 2013 Curriculum. 
Curriculum change is based on future challenges namely the challenges of the 21st 
century marked by the development of science, knowledge-based society and future 
competencies. One of the schools that implemented the 2013 curriculum was Santa 
Patricia Elementary School. Processing student grades in Santa Patricia 
Elementary School now still uses Microsoft Excel software with an existing format. 
It is known that the 2013 curriculum report card evaluation patterns are 
considered complex, therefore assessments using Microsoft Excel are considered 
less than optimal. 
These reasons underlie the creation of a web-based academic assessment system 
to overcome the existing deficiencies. The method used in making this system is the 
Extreme Programming (XP) method because it can adjust the needs of the school. 
In addition, the system is also made using the CodeIgniter framework which 
functions to facilitate developers in website development. 
The final results of this study in the form of a web-based academic assessment 
system which can be concluded from the test results that the system on average is 
very acceptable to the user. 
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